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DELEGACION PR OVINCIAL 
DE 
BELLAS ARTES 
M ALAGA 
Moneda: Romaaa 
Epoca : Imperio. Sig1o II 
Eraperador Trajano Aftoa 98 a _2.:!!_:t ·~ :. . 
Medal.lon o gran bronce 
Val.or: Sestercio 
Jlodul.o: 9 de Jl1ome1; á 35 m/ms. - f ~to 3,9 m/ms. Peso 
Conaervacion: "Flor de oufto" Fo~ dos~n reticula. 
~oedencia: Cartama. ~contradaL _!930 (?) 
J?erteneoe: a Don Gustavo Garoia 1~~ 
., - 1· 
. .t 
; 
___ .__,!. ______ ., -·. 
26 gramos • 
Anverso: 
1 
:Düsto laureado de !ra.jano, a J.P. , ~J qrecba Campo: Siglas: 
IMP. CAES. NERVA. mAIANO. AUG. ~~ER, DAC, e. M~ TR. P. OOS. VI P. R. 
TFnc>: 
IMPEHATOR. CAESER: Nl<::RVj.\- ~IANO. AUGUSTU~CIOO LG~~Y.,\.IJU-.1 PERPETUO 
PIUS. MAXD10. TRIBUNICIA. R>TESrAT:F~. CONSUL. VI , R>PULI. ROMANI • 
• 1 -· -···· 
Reverso: 
Diosa fortuna sentada 1a la izquierda con sua atributos. 
,t>O: FORTUNAE R};DUCI. 
&.. . Esrgo: S.C. ( SENATUS CO!ff>ULTO) 
---
~ano naci6 en Itallaa ( Sevi~la) e~ afio 53.Subi6 al. trono imperial. 
a la muerti de NERV A (afio 98) y muere en e~ 117. 
Para fechar esta moneda conviene recordar,que sl titulo de Ger.manico 
lo recibi6 antes de ser Emperador.e~ de Dacioo e~ afio 103 y el de P{urtico {que 
no figura en J.a insoripoion) en e~ 116. 
Obtuvo e~ Consulado seis vecea;~a ultima en e.l afio 112. 
Por tanto esta moneda fu~ acufiada en fecha comprendida entre .los a.ffoa 
112 y 116 
M!la.ga,. 10 de Oo't1J.bre de .1. 962.-
El. De~egado Provincial. de Be~las Artes. 
